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ABSTRACT 
Rosita, Lia. 2013. The Bonesetter’s Daughter: A Study in the Exposure of 
Chinese Culture. Study Program of English, Department of Languages and 
Literature, Faculty of Cultural Studies, Universitas Brawijaya. Supervisor: Dyah 
Eko Hapsari; Co-supervisors: Fredy Nugroho 
Keywords: Chinese culture, Chinese traditions, superstitions belief. 
Amy Tan is one of famous Chinese – American novelist who produces so 
many literary works. The Bonesetter’s Daughter is one of Tan’s novels that 
published in 2001. The writer chooses Tan’s novel as her material object because 
the novel has interesting topic to analyze that is about the life of Chinese 
immigrants. In addition the writer uses Chinese studies especially about Chinese 
culture and tradition as her guidance to analyze the novel. The result of this study 
shows that there are so many exposures of Chinese culture which are portrayed in 
Tan’s The Bonesetter’s Daughter. The writer finds about how Chinese – 
American people enliven their original culture in the aspect Chinese tradition in 
their life in America, for example is about celebrating Chinese traditions as 
Chinese immigrant in America. The novel also presents the exposure of Chinese 
belief, like how the characters in novel believe in the existence of ghost and the 
power of dragon bone. From the result the writer concludes that Chinese people is 
a kind of strict people especially in keeping their original tradition wherever they 
stay and the novel shows how Tan exposes the idea about the importance of 
rerouting Chinese culture for Chinese – American. 
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ABSTRAK 
Rosita, Lia. 2013. The Bonesetter’s Daughter: A Study in the Exposure of Chinese 
Culture. Program Studi Sastra Inggris, Jurusan Bahasa dan Sastra, Fakultas Ilmu 
Budaya, Universitas Brawijaya. Pembimbing: (I) Dyah Eko Hapsari; (II) Fredy 
Nugroho  
Kata kunci: budaya Cina, tradisi Cina, kepercayaan terhadap takhayul. 
Amy Tan merupakan salah satu novelis terkenal Amerika yang berasal dari 
etnis Cina. Dalam karirnya sebagai seorang penulis Tan berhasil menelurkan banyak 
sekali karya sastra yang mengangkat tema tentang kehidupan Cina Amerika, salah 
satu novel terkenal karyanya adalah The Bonesetter’s Daughter yang diterbitkan pada 
tahun 2001. Penulis memilih novel tersebut sebagai objek material dalam analisisnya 
karena novel ini mempunyai topik yang sangat menarik untuk dibahas, yakni tentang 
kehidupan imigran Cina di Amerika. Selain itu, penulis juga menggunakan studi 
tentang budaya Cina sebagai landasan dalam menganalisa novel karya Tan tersebut. 
Dalam analisisnya penulis menunjukkan adanya beberapa budaya Cina yang 
tergambar dalam novel karangan Tan. Salah satunya mengenai bagaimana cara 
imigran Cina hidup di Amerika dengan tetap mempertahankan budaya asli mereka 
sebagai orang keturunan Cina. Di dalam analisisnya penulis juga menambahkan 
tentang bagaimana warga Cina Amerika merayakan festival-festival sesuai tradisi 
Cina juga tentang kepercayaan yang dianut oleh Cina Amerika berdasarkan pada 
kepercayaan asli nenek moyang mereka, seperti kepercayaan orang-orang Cina 
terhadap hal-hal ghaib. Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa dalam 
novel ini Tan berusaha menunjukkan bagaimana pentingnya etnis Cina di Amerika 
untuk menjaga budaya asli mereka meskipun mereka berada di negeri orang. 
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